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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse af registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevåben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
L{('g. 1949 lir. 1183. Anmeldt den 9 marts 1949 kl. 11^^ af CINDERELLA 
Firmaet Walt Disney - Mickey 3Ioiise v/ Jørgen S. Jørgensen, han­
del, København, og registreret den 10. september s. å. for kemiske produkter til 
brug i videnskabelige, fotografiske, landbrugs-, havebrugs-, og skovbrugsøjemed, 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler, loddemidler, kemiske konserve­
ringsmidler, garvemidler, klæbemidler, farver, maling, fernis, lak, midler til beskyt­
telse mod rust og til konservering af træ, farvestoffer, bejdse, plastic og kunstharpiks, 
metalfolie- og pulver, polere-, pudse- og slibemidler, parfume, pudder, creme, 
æteriske oljer, midler til neglenes og tændernes pleje, teknisk olie og teknisk fedt, 
smøremidler, støvhinde- og absorberingsmidler, brændstoffer og belysningsmidler, 
plastre, tandfyldemidler, aftrykmasse til tandlægebrug, midler til bekæmpelse af 
skadevækster og skadedyr, rå og delvis forarbejdede uædle metaller, legeringer deraf, 
ankre, ambolte, klokker, valsede og støbte bygningsdele, skinner og andre metal­
dele til jernbane og sporveje, kæder, kabler og metaltråde, kleinsmedearbejder, 
metalrør, pengeskabe, kassetter, stålkugler, hestesko, søm og skruer, malme, 
bæltedrev, galler, skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, videnskabelige, nautiske 
og geodætiske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematogiaflske, optiske 
veje- måle-, signaliserings-, kontrol-, livrednings- og undervisningsapparater og -in­
strumenter, automater og grammofoner, kasseapparater, regnemaskiner, ildsluk­
ningsapparater, instrumenter til brug for læger, tandlæger og dyrlæger, kunstige 
lemmer, øjne og tænder, installationer til belysning, opvarmning, dampdannelse, 
kogning, ventilation og vandledning, samt dele af og tilbehør dertil, befordrings­
midler samt dele af og tilbehør til samme, skydevåben, ammunition, sprængstoffer, 
fyrværkerigenstande, ædle metaller og deres legeringer samt varer fremstillet deraf 
eller overtrukket dermed, juveler, ure og andre kronometriske instrumenter, musik­
instrumenter, papir, papirvarer, pap, papvarer, bøger og alle andre tryksager, bog-
binderiartikier, fotografiske artikler, skrive- og tegnematerialer, paletter, malerpensler, 
skrivemaskiner, kontorartikler, undervisningsmaterialer, spillekort, bogstavtyper, 
klichéer, tætnings-, paknings- og isolationsmateriale, asbest, glimmer og varer frem­
stillet deraf, kautsjuk og erstatningsstoffer derfor, læder samt imitationer og varer 
deraf, skind, huder, rejsekufferter, tasker, paraplyer, parasoller, stokke, piske, 
seletøj, sadelmagervarer, bygningsmaterialer, naturlige og kunstige sten, vejbyg­
ningsmaterialer, cement, kalk, mørtel, gips, grus, rør af ler eller cement, asfalt, 
beg, bitumen, transportable bygninger, skorstene, stenmonumenter, møbler, spejle, 
hilledrammer, varer af kork, strå, rør, horn, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, 
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perlemor, merskum, pander, kasseroller, gryder, gasapparater, ovne og tilbehør 
hertil, sigter, kander og kedler, kamme, svampe, artikler for børslenbindere, stål­
spåner, varer af glas, porcelæn, fajance og keramik, tove, reb, snore, telte, markiser, 
presenninger, sejl, sække, rå tekstilmaterialer, fodtøj, kunstige blomster, legetøj 
(dog ikke stofdyr og -dukker), juletræspynt, kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
præserverede, friske, tørrede og kogle frugter og grønsager, gelé, syltetøj, æg, mejeri­
produkter, spiselige oljer og spisefedt, konserves, pickles, kolonialvarer, kaffe, kakao, 
chokolade, sukker, ris, tapioca, sago, kaffesurrogater, mel, gryn, kornprodukter, 
bageri- og konditorivarer, iscreme, honning, sirup, gær, bage-, budding- og creme-
pulver, eddike, sauce, krydderier, rå is, produkter af landbrug, havebrug, gartneri 
samt skovbrug, sædekorn, levende dyr, frø, levende planter og blomster, foderstolTer, 
malt, drikkevarer, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, vin, spirituosa 
og likør, rå og forarbejdet tobak, artikler for rygere samt tændstikker. 
Reg. 1949 lir. 1184. Anmeldt den 12. Juli 1949 kl. Il*"''' af ROQ/^LO|S| 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, København, og registreret 
den 10. september s. å. for medicinske, farmaceutiske, kemisk-tekniske og kosmetiske 
præparater og artikler samt desinfektionsmidler 
Jr 
Ileg. 1949 nr. 1185. Anmeldt den 
21. Juli 1949 kl. 10 af Hans Schmidt, 
handel, Horsens, og registreret den 10. 
september s. å. for al slags slagtet og 
tilberedt fjerkræ samt tilberedte kød-
Ueg. 1949 nr. 1186. Anmeldt den 30. Juli 1949 kl. 11"'' af Dr. 
Arnold U. Huggenberger, fabrikation, Ziirich i Schweiz, og registreret 
den 10. september s. å. for apparater, instrumenter, redskaber og U'G/D'VC 
indretninger til afføling af form forandringer med det formål at '  
frembringe en elektrisk indicering og overførelse, fjernledning og 
optegnelse af udvidelser, bøjninger, snoninger, kræfter o. s. v. af statisk og dy­
namisk karakter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Patentkonsulent Chas. Hude, 
København. 
Keg. 1949 nr. 1187. Anmeldt den 17. august 1949 kl. 1 plastinette 
af A/S Th. Wessel og \ elt, Magasin du Nord, handel, København, 
og registreret den 10. september s. å. for al slags overtøj. 
Reg. 1949 nr. 1188. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 10®^ af maestro 
H. J. Hansens Cigarfabrik A/S, fabrikation, København, og registreret 
den 10. september s. å. for cigarer og cigarillos. 
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Keg. 1949 nr. 
1189. Anmeldt den 
3. august 1949 kl. 
af Det forenede 
Olie Kompagni A/S 
(The United Oil Com­
pany Ltd.), fabri­
kation, Kobenhavn, 
og registreret den 
10. september s. å. 
for benzin, pe­





ningsoljer og -voks, 
oljer til vejbelæg­
ning samt parafin. 
Mærket er udført i 
farver. 
i" 
Reg. 1919 nr. 
1190. Anmeldtden 3. 
august 1949 kl. 11"*^ 
af samme, og regi­
streret den 10. sep­
tember s. å. for ben­




smøreoljer og -fedt 
belysningsoljer og 
-voks, oljer til vej­
belægning samt pa­
rafin. Mærket er ud­
ført i farver. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1949 nr. 1191. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 10^^ af briganta 
H. J. Hansens Cigarfabrik A/S, fabrikation, København, og registreret 
den 10. september s. å. for cigarer og cigarillos. 
Iteg. 1949 nr. 1192. Anmeldt den 19. august 1949 kl. 10^^ af samme, khan 
og registreret den 10. september s. å. for cigarer og cigarillos. 
Keg. 1949 nr. 1193. Anmeldt den 10. august 1949 kl. 
11^° af Harnish A/S, fabrikation og handel, København, 
og registreret den 10. september s. å. for lingeri- og kon­
fektionsvarer. 
lleg. 1949 nr. 1194. An­
meldt den 2. april 1949 kl. 11^^ 
af Dansk Motor-Kul A/S, fabri­
kation, Glostrup, og registreret 
den 10. september s. å. for dy­
namobørster og motorkul. 
Keg. 1949 nr. 1195. Anmeldt den 30. juni 1949 kl. 10°'' af firmaet 
Hans Petersen's Hønseri, hønseri, Astrup pr. Brøns, og registreret den 10. 
september s. å. for æg og fjerkræ samt emballage og papirvarer. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 307 
Reg. 1949 lir. 1196. Anmeldt den 7. september 1949 kl. anglo-scot 
11^^ af Bonalin-Kompagniet, A/S handel, København, og regi­
streret den 10. s. m. for kemisk-tekniske artikler, især flydende rense- og rengørings­
midler samt børste- og penselvarer. 
Reg. 1949 lir. 1197. Anmeldt den 20. juli 1949 
kl. 10°^ af Nibe Andelssvineslagteri, slagterivirksom-
hed, Mbe, og registreret den 10. september s. å. for 
svinefedt, madfedt, klaret, pølser, konserves samt 
alle slags slagteriprodukter. 
s 5 / f * 
c* • \ »•' i 
Reg. 1949 nr. 1198. Anmeldt den 23. august 1949 kl. 10 af Bjarne H. Barkholt, 
handel, import og eksport, København, og registreret den 10. september s. å. for strik­
ket hovedbeklædning og vanter til damer og børn Mærket er registreret i Farver. • 
Reg. 1949 lir. 1199. Anmeldt den 8. marts 1949 kl. 12*^^ af fir- O AMjCLOR 
maet P. Brøste, handel, Kobenhavn, og registreret den 10. september 
s. å. for landbrugs-, skovbrugs-, gartneri- og dyreopdrætningsprodukter, udbytte af 
fiskeri og jagt, plastre, midler til udryddelse af dyr og planter, afkimmings- og af­
svampningsmidler, midler til konservering af levnedsmidler, hovedbeklædninger, fri­
sørarbejder, modepynt, kunstige blomster, fodtøj, strømper, trikotage, beklædnings­
stykker, linned, dækketøj og sengetøj, korsetter, slips, seler, handsker, varme-, koge-, 
køle-, tørre- og ventillationsapparater og -inventar, bade- og klosetanlæg, pensler, 
kamme, svampe, toiletgenstande, pudsemateriale, stålspåner, hærde- og loddemidler, 
mineralske råprodukter, pakningsmateriale, varmebeskyttelsesmidier, gødningsmidler, 
rå og delvis bearbejdede uædle metaller, fiskekroge, hestesko, hesteskosøm, jernbane-
overbygningsmateriale, låse, beslag til døre og vinduer, ankre, beslag til ride- og 
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køreseletøj, rustninger, klokker, skøjter, hægter og maller, pengeskabe og metalkasser, 
valsede byggedele, cykler, cykletilbehør, farvestoffer, farver, bladmetaller, skind, hu­
der, larme, læder, pelsvarer, fernis, lak, bejdse, harpiks, lim, skosværte, midler til 
pudsning og konservering af læder, appretur- og garvemidler, bonemasse, garn, rebsla­
gervarer, net, ståltrådstove, spindefibre, polstringsmateriale, øl, vin, spirituosa, mineral­
vand, og andre alkoholfri drikke, brønd- og badesalte, ægte og uægte smykker, leoniske 
varer, juletræspynt, paraplyer og parasoller, stokke, rejserekvisitter, brændselsstofTer, 
tekniske oljer og fedt, smøremidler, benzin, kærter, natlys, væger, varer af ben, kork, 
horn, skildpadde, liskeben, elfenben, perlemor, rav, merskum og celluloid, drejede, 
snittede og flettede varer, billedrammer, dukker og buster til konfektions- og frisør­
øjemed, redningsapparater, bind og bånd til sundhedsformål (bandager), kunstige 
lemmer, øjne, skibsfarts- og signalapparater, fotografi-, films- og radioapparater, højt­
talere, talemaskiner, regnemaskiner, skrivemaskiner, automater, husgeråd og køkken­
udstyr, møbler, spejle, polstrede varer, tilbehør til tapetsererarbejder, senge, ligkister, 
musikinstrumenter, dele deraf og strenge, kød- og fiskevarer, kødekstrakt, konserves, 
grønsager, frugt, frugtsaft, gelé, æg, mælk, smør, ost, spiseolie og spisefedt, kaffe, 
kaffesurrogater, the, sukker, sirup, honning, mel, dejgvarer, krydderier, sauce, eddike, 
sennep, kogsalt, kakao, chokolade, sukkervarer, bagervarer, gær, bagepulvere, diæ-
teliske næringsmidler, malt, foderstoffer, papir, pap, karton, rå- og halvstoffer til 
papirfabrikation, tapeter, spillekort, skilte, bogstaver, klichéer, porcelæn, ler, glas, 
glimmer, possementj^rbejde, bånd, besætningsartikler, knapper, kniplinger, broderier, 
sadelmager-, remme-, taske- og lædervarer, skrive-, tegne-, male- og modelervarer, 
billard- og signeringskridt, kontorinventar, undervisningsmidler, skydevåben, parfu­
me, skønhedsmidler, æteriske olier, sæbe, vaske- og blegemidler, stivelse og stivelse­
præparater, farvetilsætninger til vask, pletborttagningsmidler, rustbeskyttelsesmidler, 
pudse- og poleremidler, legetøj, gymnastik- og sportsrekvisitter, sprængstoffer, tænd-
varer, tændstikker, fyrværkerisager, projektiler, amunition, tjære, midler til konser­
vering af træ, rørfletning, tagpap, transportable huse, råtobak, tobaksfabrikater, ci­
garetpapir, tæpper, måtter, linoleum, voksdug, dækkener, gardiner, faner, telte, sejl, 
sække, ure og urdele, vævede og strikkede stoffer samt filt. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i medfør af lov nr. 101 af 7. april 1936 § 9: 
Reg. 1899 nr. 240, 241, 245, 248, 
IJeg. 1909 nr. 277, 
Ueg. 1919 nr. 683, 688, 689, 693, 
lleg. 1929 nr. 571, 575, 938, 939, 945, 
Reg. 1939 nr. 450, 715, 716, 717, 719, 721, 722, 723, 724, 725. 
Udslettede er i medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1919 nr. 354, 355, 
Reg. 1929 nr. 565, 
Reg. 1939 nr. 449, 458, 459, 460, 
Overdragne er i medfør af samme lovs §8: 
Reg. 1910 nr. 250 og reg. 1930 nr. 209 og nr. 1188 fra Falster Margarinefabrik A S, 
Nykøbing på Falster til A S 3Iargarine-Conipagniet 31. C., Kobenliavn. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1909 nr. 546 (Kops Bros. Inc., New York i de forenede Stater): Firmaet In­
ternationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1919 nr. 734 (Titan €o. A/S, Fredcriksstad og Oslo i Norge): Ingeniørfirmaet 
Budde, Schou & Co., Kobenhavn. 
Begrænsnnig af varefortegnelsen: 
Reg. 1945 nr. 558. På mærkeindehavernes begæring af 19. august 1949 er registro-
ringen begrænset til ikke at angå cyklesadler. 
Trykt  i B ianco Lunos  Bogtrykkeri  Kbhvn.  
